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郭　梁
　　 20世纪前半期 , 日本是亚洲的侵略大国 ; 20世纪后半期 , 日本成为亚洲乃至世界的经济
大国。 无论是在日本对外侵略和掠夺的历史上 , 还是在经济贸易的扩张活动中 , 东南亚地区
在其对外战略中都占有重要地位 , 而这一地区人数众多、又拥有经济实力的华侨华人的动向 ,
也始终是日本朝野关心和感兴趣的重要问题。 长期以来 , 他们对这一庞大群体的调查研究从
未中断 , 发表论著之多亦堪称世界之最。 但是 , 由于语言文字障碍 , 国内读者对日本研究华
侨华人的实况还知之不多。 80年代以来 , 笔者虽曾多次在国内外刊物撰文 , 评介日本出版的
华侨华人研究成果 (包括著作、 文献、 资料集等 ) , 但囿于篇幅 , 也只能勾勒研究的总体轮廓
和介绍概况 , 对这方面的重要著作尚无法具体介绍。为弥补这一缺憾 , 同时也为了更多地了
解国外学术动态 , 现选出日本在 20世纪内出版的重要的华侨华人著作 43种 , 并依出版年代
排序 , 介绍如下。
《支那民族的海外发展—— 华侨的研究》
小林新作著 , 海外社出版 , 1931年 , 东京。
该著作共有四篇十六章 , 内容涉及华侨总论、 华侨移居史、 华侨的分布与现状、 南洋华
侨社会、 华侨经济势力、 世界各地华侨状况、 华侨与中国的政治经济关系、 中国和侨居国对
华侨的政策等 , 书末 “专章论述” 《济南事件与华侨》 , 详述了南洋各国华侨为抗议 1928年日
本制造济南惨案而开展的大规模捐款和抵制日货运动 ,以及运动的影响。该书作者站在维护、
支持日本帝国主义侵略扩张行为的政治立场上 , 对华侨抵制日货的爱国运动进行抨击 , 宣扬
日本军国主义的陈词滥调。 但该著作是日本较早出版的较为全面系统研究世界各地华侨历史
与现状的著作 , 书中关于华侨历史、 经济、 社会以及华侨政策问题的论述 , 也有一定的学术
性 , 可资参考。日本学术界认为 , 一般来说 , 该书的出版标志着日本研究华侨问题的真正开
始。
《华侨经济论》
福田省三著 , 岩松堂书店出版 , 1939年 , 东京。
该著作较系统地论述了有关华侨经济发生发展的若干重要问题 , 有下列内容: 华侨的意
义 , 华侨移居的原因和历史演变 , 华侨经济的基础 , 南洋各国 (包括马来亚、 印度支那、 印
度尼西亚、 泰国、 菲律宾等 ) 华侨经济的地位与作用 , 中国与华侨经济的关系 , 日本与华侨
经济的关系等。
该著作是日本出版的第一部华侨经济专著 , 引用了大量文献资料和统计数字 , 尤其是经
作者系统整理的二三十年代的南洋华侨经济状况资料很有参考价值。书中对南洋华侨资本额
的估算和华侨经济作用的分析也有独到之处。 但是 , 该著作是适应二三十年代日本推行 “南
进” 政策需要而发行的 , 其基本政治立场仍然是为当时日本军国主义的侵略扩张行为进行辩
护的。
《南洋华侨丛书》 (全六卷 )
日本满铁东亚经济调查局印行 , 1939— 1941年 , 东京。
该丛书为二战前日本出版的份量最重、 资料最为详细和系统的东南亚华侨著作 , 由日本
的侵略、 殖民机构——南满铁道株式会社 (满铁 ) 东亚经济调查局组织有关专业人员编写而
成 , 其目的是配合日本帝国主义的南进政策 , 为日本在南洋地区进行扩张和侵略活动提供情
报和背景资料。该丛书的编辑方针明确指出 , 日本要实现 “新亚洲” 秩序 , 要在东南亚进行
贸易和经济开发 , 必然要与广大华侨直接发生关系 , 因此华侨的经济乃至社会地位是不容忽
视的。 此套丛书正是就南洋各国华侨的政治、 经济、 社会及文化状况 , 尤其就南洋华侨的经
济动态及其在当地的地位作了重点调查和研究 , 形成了较为详细、 完备的三十年代南洋华侨
经济、 社会资料 , 具有较大的参考价值。 全书共分六卷 , 现分述如下:
第一卷 《泰国华侨》 , 宫原义登编 , 满铁东亚经济调查局印行 , 1939年 8月 , 东京。
该卷的内容共有七章 , 并附有统计表索引和一般索引。 第一章论述暹罗与中国的历史关
系 , 第二章论述暹罗华侨的人口统计 , 移居暹罗的动机、 特点和发展方向 ; 第三章论述暹罗
华侨经济势力 (各行业中的华侨经营活动 ) 的积蓄过程和经济地位 ; 第四章论述日暹贸易中
暹罗华侨的地位和华侨抵制日货的影响 ; 第五章论述暹罗华侨对中国经济的贡献 ; 第六章论
述暹罗华侨社会的教育、 社会机构和华侨团体 ; 第七章论述暹罗政府对华侨的政策。
第二章 《法属印度支那华侨》 , 杉山茂显编 , 满铁东亚经济调查局印行 , 1939年 8月 , 东
京。
该著作共分九章: 第一章为印度支那华侨发展史概要 ; 第二章为印度支那华侨的人口籍
贯和职业分类 ; 第三章为印度支那华侨经济势力的积蓄过程和华侨经济地位 ; 第四章为印度
支那对日本的输出入贸易与华侨 ; 第五章为华侨对中国的贡献 ; 第六章为印支华侨教育 ; 第
七章为华侨的言论机关 ; 第八章为华侨的团体及其成员 ; 第九章为 “卢沟桥事变”与华侨。书
末附有本书索引、 统计表索引和参考资料。
第三卷 《菲律宾华侨》 , 井出季和太编 , 满铁东亚经济调查局印行 , 1939年 8月 , 东京。
该卷内容共分九章: 第一章 “序言” 略述菲律宾华侨的特点 ; 第二章 “华侨简史” , 分为
殖民地时期以前、 西班牙殖民统治时期、 美国殖民统治时期三个历史时期进行论述 ; 第三章
“菲律宾华侨人口”; 第四章 “菲律宾华侨的特性” ; 第五章 “华侨政策” , 包括菲律宾殖民地
政府的华侨政策和中国政府的华侨政策 ; 第六章 “华侨经济” , 包括华侨经济概论 , 华侨在菲
律宾国内的投资 , 华侨进出口贸易活动 , 华侨商店的经营和组织 , 华侨富商的活动 , 华侨的
金融机构 , 华侨向中国的汇款和投资等等 ; 第七章 “贸易” , 论述不同历史时期华侨在菲律宾
对外贸易中的作用 ; 第八章 “华侨社会” , 论述华侨教育、 新闻、 社团组织等 ; 第九章为 “事
变与华侨” , 论述菲律宾华侨在 “济南事变”、 “卢沟桥事变” 中的抗日救国活动。书末附有索
引、 统计表索引、 参考文献等。
第四卷 《荷属东印度华侨》 , 由岩隈博、 竹林勋雄、 后藤友治合编 , 满铁东亚经济调查局
印行 , 1940年 1月 , 东京。
该卷为印度尼西亚华侨资料 , 共由六章及附录组成。第一章 “华侨发展史概要” 论述了
封建时期、 东印度公司时期、 1870年以前的时期和产业资本主义确立以后时期的印尼华侨简
史 , 并有附录 “西婆罗洲华侨史” ; 第二章 “关于华侨人口统计的考察” , 按照印尼华侨的不
同出生地、不同地域分布以及籍贯、职业进行统计 ,并论述了华侨人口增加的趋势和原因 ; 第
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三章 “印尼政府的华侨政策” ; 第四章 “华侨的经济势力” , 包括经济概况以及对华侨经营的
商业、 金融业、 农业、 工业、 矿业、 林业、 渔业的考察 ; 第五章 “华侨的文化与社会” , 包括
华侨的教育、 宗教信仰、 舆论机关、 华侨社团组织以及鸦片、 犯罪问题的考察 ; 第六章 “华
侨对本国的贡献” , 论述华侨与中国的经济、 政治关系。该卷并有附录资料三项 , 即 “主要城
市华侨重要人物调查表”、 “华侨主要企业名录”、 “华侨人口和职业别统计表” 等。
第五章 《英属马来亚、 缅甸及澳洲的华侨》 , 由井出季和太、 须山卓、 国本嘉平次合编 ,
满铁东亚经济调查局印行 , 1941年 1月 , 东京。
该卷共分马来亚华侨、 其他地区华侨两大部分。第一部分论述英属马来亚华侨 , 分为华
侨史、 华侨人口及种族、 英属马来亚政府的华侨政策、 中国政府的华侨政策、 华侨的政治活
动、 华侨的经济势力 (包括各产业、 商业、 金融业、 交通业、 华侨劳工、 交通业等 )、 华侨与
马来亚的对外贸易、 华侨的文化事业、 华侨社会、 七七事变与华侨等内容。 第二部分论述英
属北婆罗洲、 沙捞越、 文莱、 缅甸、 澳大利亚以及其他太平洋岛屿的华侨现状 , 包括华侨的
简史、 人口和移民、 华侨的经济事业、 华侨社团组织以及华侨的抗日救国活动等等。 书末附
有索引和参考文献。
第六卷 《南洋华侨与福建、 广东社会》 , 满铁东亚经济调查局印行 , 该卷是中国学者陈达
著 《南洋华侨与闽粤社会》 一书的日文译本。 原著于 1940年由中国商务印书馆出版。
《华侨史》 (增补版 )
成田节男著 , 萤雪书院出版 , 1942年 , 东京。
该书初版于 1941年 , 是日本出版的第一部具有学术价值的华侨通史著作。
全书分为 “总论”、 “各论” 两大部分。总论中有 “华侨的意义”、 “南海交通的黎明时
代”、 “唐代的南海交通”、 “市舶司贸易时代” (宋、 元 )、 “走私贸易者航海时代” (明、 清 )、
“苦力贸易”、 “民国革命和华侨”、 “ 20世纪华侨的激增”、 “中国的华侨政策” 等 11章 ; 各论
共 7章 , 分述了泰国、 英属马来亚、 菲律宾、 爪哇、 文莱、 法属印度支那等国的华侨历史与
现状 , 还论述了华侨社会与中国的关系。





根岸佶著 , 朝日新闻社出版 , 1942年 , 东京。
该著作是一本全面介绍东南亚各国华侨历史与现状的小册子 ,出版于太平洋战争期间 ,正
如作者在序言中所坦言 , 写作这一简明华侨著作是为日本军国主义实现 “大东亚共荣圈” 服
务的 , 是为日本侵略者制定对东南亚华侨政策提供背景参考资料的。
全书分为总论、 华侨的经济地位、 南洋各国的华侨现状 (按国别叙述华侨从事的各项经
济事业 )、 华侨与中国关系、 华侨居住国的华侨政策、 华侨与时局 (抗日动向 )、 大东亚战争
与华侨新动向、 华侨珍闻 (包括华侨人物、华侨的经营手法以及孙中山与华侨等 )等章节 , 由
于内容涉及面较广 , 作者又是日本学术界关于华侨基尔特 ( g uild) 研究的提倡者 , 所以该著
作对日本的华侨研究有一定影响。
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《华侨本质的分析—— 华侨的社会学研究》
吴主惠著 , 日本东洋大学社会研究所出版 , 1961年 , 东京。 1973年 , 书名改为 《华侨的
本质——其社会学的研究》 , 由东京青也书店出版。
该书作者是社会学家 , 先后任早稻田大学、 东洋大学教授。 他认为华侨是世界上有着最
为强烈的民族背景的移民集团 , 应该从民族社会学角度去把握华侨的本质。 所谓民族社会的
本质 , 即是一个民族自身内在的固有的血缘和文化相互作用的关系 , 可以说华侨社会的本质
是以家庭和帮为基础的社会 , 或者说是由地缘和血缘关系构成的 “帮式社会”。作为一部社会
学研究专著 , 该书全面和深入地分析了有关华侨社会的方方面面。第一章 “华侨的基本概
念” , 论述了华侨的定义、 华侨存在的意义以及华侨的基本特征 ; 第二章 “华人产生的方式” ,
论述了华侨产生和形成的原因、 华侨的移民方式 ; 第三章 “华人的社会构成” , 从统计数字、
地区分布、 籍贯出身、 职业领域、 混血现象等多方面分析华侨社会的构成状况 ; 第四章 “华
人意识的基础” , 从乡土背景、 人文要素、 精神要素 (心理、 信仰、 道德规范 ) 等方面分析华
侨意识 ; 第五章 “华侨社会的本质” , 包括华侨的概念、 华侨团体的概念、 华侨家庭的本质、
华侨家庭生活、 华侨社会阶级性、 华侨社会的病态等内容 ; 第六章 “华侨资本的实体” , 从华
侨资本的概念、 华人金融的分析、 华侨资本的性质等方面进行论述 ; 第七章 “华侨的精神结
构” , 包括华侨特性的表现方式和结构分析等内容 ; 第八章 “华侨与中国的关系” , 包括中国
华侨政策的演变、 华侨与中国的政治关系、 经济关系、 社会关系等内容。第九章 “结论” , 增
补了作者对战后以来华侨在居住国面临的民族主义限制政策、 华侨教育和文化的传承等问题
的看法。认为只要不失去华侨本质 , 侨心就依然存在 , 华侨的特性就终有发挥出来的时候。
《华侨经济的研究》
游仲勋著 , 日本亚洲经济研究所出版 , 1969年 3月 , 东京。著者 1932年生于台北 , 1960
年神户大学大学院经济学研究科博士课程毕业 , 经济学博士 , 先后任熊本商科大学经济学部
教授 , 国际大学大学院国际关系学研究科教授、 亚洲发展研究所所长 , 1994年 4月起任亚细
亚大学国际关系学部教授。
该著作是用马克思主义经济学理论分析和研究东南亚华侨经济的重要论著 ,主要内容有:
( 1) 华侨经济的类型和产业结构 ; ( 2) 华侨经济的商品经济特征 ; ( 3) 华侨资本的历史发展
过程 ; ( 4) 华侨资本额的估算 ; ( 5) 华侨企业的形态及其特征 ; ( 6) 主要由华侨资本组成的
华侨社会经济组织 ; ( 7) 华侨社会的阶级构成 ; ( 8) 对华侨社会的经济支配 ; ( 9) 华侨居留
国政府的华侨经济政策。
该著作评价和总结了前人的研究成果 , 广征博引国内外文献资料 , 针对华侨经济研究中
的重大问题 , 提出了自己独到的见解。例如 , 第一 , 对 “华侨支配着东南亚经济”、 “华侨是
富人” 等传统、 流行的观点 , 从理论上进行批判 ; 第二 , 提出了 “华侨经济的商品经济特
征” 这一重要观点 , 并论证了华侨经济的显著特征之一就是商品经济发达 ; 第三 , 详细地估
算了战前至 1968年期间东南亚华侨的资本额。该书出版后 , 受到日本国内外华侨问题研究者
的重视和好评 , 日本学术界有人评价说该书是 “战后华侨研究中真正唯一的好书”。 (见 《亚
洲经济》 杂志第 10卷 , 第 12期 , 第 106— 109, 东京 )
《华侨》
河部利夫著 , 株式会社潮出版社出版 , 1972年 , 东京。
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该作者主要考察了战后在东南亚民族主义国家结构中 , 华侨的处境和地位以及华侨是如
何变化和发展的问题。 全书共分七章 , 第一章 “出外谋生的移民” , 第二章 “唐人街” , 第三
章 “祖国之光” , 第四章 “东洋犹太人” , 第五章 “变动中的华侨” , 第六章 “从华侨到华人” ,
第七章 “华侨研究的倾向”。作者是日本外国语大学亚非语言文化研究所教授 , 东南亚研究专
家 , 曾多次赴泰国等东南亚国家调查研究。作者根据自己实地考察的结果 , 对华侨社会不变
论持否定态度 , 认为战后以来华侨社会已发生了很大变化 , 东南亚华侨社会面临所在国家新
的政治和社会环境 , 不得不走上定居和融合的道路 , 而土著社会和华侨社会的 “融合” , 则形
成新的 “第三民族社会”。不过 , 因为东南亚各个国家的华侨与土著的融混程度不一样 , 东南
亚社会可分三种类型: 马亚西亚型的复合社会 ,菲律宾型的混合社会 ,泰国型的融合社会。该
著作较早注意到战后东南亚华侨社会的变化 , 并提出 “第三民族社会” 的理论 , 在学术界有
一定影响。
《马来亚的华侨社会》
今崛诚二著 , 亚洲经济研究所出版 , 东京 , 1973年。
该著作是作者于 1966— 1972年期间三次赴新加坡、马来西亚进行华侨历史和社会调查后
的研究成果。书中论述了新加坡、马六甲、槟榔屿三地华人社团的发展历史 , 对华侨商业、 手
工业 “基尔特” 的产生和发展进行考证 , 也对华侨血缘、 地缘、 行业组织的沿革进行考证 , 并
纠正了前人关于华侨社团成立年代的一些错误。作者在实地调查时广泛搜集华侨和华侨社团
的碑文、 祭器、 匾额、 吊钟、 香炉 , 以及各类会馆刊物、 章程、 捐赠芳名录等第一手资料 , 从
中分析掌握华侨社团的单位、 组织结构、 性质、 历史以及社团间的相互关系。
该书由马来西亚华人学者刘果因译成中文出版 , “译者序” 这样写道: “本书最值得令人
敬服的 , 是处理资料的方法 , 竟能从千头万绪中 , 找出华侨社会的真相”。
《华侨》 (修订版 )
须山卓、 日比野丈夫、 藏居良造合著 , 日本放送出版协会出版 (N HK图书 202) , 东京 ,
1974年。
该著作是战后日本出版的一部全面介绍有关华侨基本知识的普及读物 , 观点较新 , 学术
界也时有引用 , 初版以来已多次再版。
全书共有 5章。第一章叙述了华侨问题的概观、 新加坡中华街及其生活、 侨乡华南 (风
土、 历史、 社会 )、 苦力和契约华工、 从契约移民到自由移民等内容 ; 第二章论述了华侨的经
济力量 , 包括一些从苦力到买办并上升为杰出人物的过程 , 华侨经济的支柱——帮 , 华侨对
祖国的捐款等内容 ; 第三章论述华侨的文化和生活思想 ; 第四章论述了第二次世界大战后新
的华侨形象 , 如华侨面临的东南亚国家的民族主义、 同化和融合等问题以及他们不得不作出
调整以适应新环境的现状 ; 第五章是关于华侨问题的几点思考 , 提出了诸如 “华侨的特性”、
“世界移民史中华侨的地位”、 “中国与华侨”、 “日本、 东南亚与华侨” 等问题。
《东南亚华人社会的研究》 (上 ) (下 )
戴国 编 , 亚洲经济研究所出版 , 1974年 , 东京。
该著作为亚洲经济研究所在 1971— 1972年设立的课题组—— “东南亚的社会、经济研究
会” 的最终成果 , 分上、 下两册出版 , 共收录了 12位作者的 11篇论文 , 内容涉及东南亚华
人研究的角度和方法、 在日本居留的外国人 (包括华侨 ) 的法律地位、 华人社会与客家史研
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究的现代课题、 东南亚华人的适应性、 华人教育与文化、 东南亚华人华侨社会的同乡会馆和
“帮”、 菲律宾华侨社会经济状况及 “九· 三○” 事件前后的印尼华人等等。
该书的中心思想是 , 战后东南亚各国的华侨历经曲折适应新的环境变化 , 绝大部分华侨
都已成为当地公民 , 他们新的生活准则是为居住国建设积极做出贡献 , 应该以 “华人” 的角
度去研究他们在东南亚各国建国过程中的地位和作用 ,正确地树立华人形象 ,同时也要研究、
阐明华侨转变为华人这一历史过程以及随之而来产生的各种问题。而要做到这点 , 必须把华
人问题放在东南亚国家的发展过程中、 放在居住国的政治、 社会、 经济结构中去研究 , 否则
难以得出正确的结论。 对于身份已经发生改变的华人、 华裔与中国的关系 , 编者认为 , 尽管
他们在家庭生活、 风俗习惯、 宗教观、 价值观等方面还不可能完全脱离中国传统的影响 , 在
文化上还表现出中华文化的怀乡病 , 但是他们今天的生活原则已不是停留在 “衣锦还乡”、




游仲勋著 , 东洋经济新报社出版 , 1976年 , 东京。
该著作是作者继 《华侨经济的研究》 出版后的另一册有代表性的华侨问题论著 , 在一定
的意义上来说 , 是对 《华侨经济的研究》 一书的补充和发展。
全书由 “华侨研究视野”、 “华侨政治论”、 “文革与华侨经济”、 “华侨所得与华侨投资”、
“华侨银行业发展简史”、 “华侨农业的结构 (包括全体的考察和橡胶栽培业等个别部门的考
察 )”、 “华侨农村的再生产和流通结构”、 “华侨劳动阶层的形成和发展”、 “华侨政治经济展
望” 等章构成。作者认为自己过去进行的华侨经济研究 , 偏重于探讨华侨资本问题 , 华侨资
产阶级因而成为分析重点 , 但忽视了对华侨无产阶级、 农民阶级的研究。因此 , 此书运用阶
级分析方法 , 着重研究华侨无产阶级、 农民阶级的形成与发展 , 尤其是对以橡胶栽培业为代
表的华人农业经济的研究更为详细。 在研究理论和方法上 , 作者在该书中阐明了从 “劳动力
国际移动与民族问题论的视角”去研究华侨问题的必要性 ,并提出了一些应深入研究的问题。
该作者还及时地研究了中国的 “文化大革命”对华侨经济造成的影响 ,认为 60年代中期以来 ,




鸿山俊雄著 , 华侨问题研究所出版 , 1979年 , 神户。
该著作记述了自 1867年神户开港以来百余年间 , 华侨移居神户、大阪地区从事商业贸易
活动的经纬 , 有一定的资料价值。全书分为两大部分: 第一部分 “前篇” , 分七个历史时期论
述了神户、 大阪华侨的经济活动以及华侨社会的变化 ; 第二部分 “后篇” , 从历史上考察了有
关神户、 大阪华侨社会的重要事项 , 包括神阪华侨的同乡团体 , 中华总商会 , 华侨学校 , 华
侨建立的关帝庙、 墓地 , 华侨人口的历年统计和职业 , 台湾籍华侨状况 , 阪神两地华商的特
点 , 神户的唐人街——南京町 , 华侨的文化和医药事业 , 神户华侨的犯罪简史 , 神户华侨从
事的 22种行业情况调查等等。
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《华侨——从 “落叶归根” 到 “落地生根” 的苦闷和矛盾》
戴国 著 , 研文出版社 (山本书店出版部 ) , 1980年 , 东京。
该著作是作者有关华侨华人问题研究的论文集 , 收录了自 1971年至 1980年期间在日本
有关杂志和报刊发表的文章 17篇 , 表述了作者在这一期间对东南亚和日本华侨华人的处境、
变化以及前途和看法。 主要篇目有 “东南亚华人研究的视角”、 “从 `落叶归根’ 到 `落地生
根’ 的苦闷和矛盾”、 “印度支那剧变与 `华侨’ ”、” “ `华侨’ 的前途”、 “东南亚 `华侨’ 资
本与国界”、 “亚洲的华人华侨问题 (与中山一三的谈话记录 )”、 “致日本华侨的信”、 “无依无
靠之民—— `华侨’ ” 等等。该书涉及面广 , 观点新颖 , 尤其是对六七十年代以来华侨华人的
巨大变化作了及时的观察与研究 , 提出应将华侨、 华人作为当地少数民族来对待 , 多数民族
应该尊重华人少数民族的文化和特性 , 在平等的立场上共同塑造新的国家形象 , 而不应该简
单地采用同化、 融合、 统合政策对待华人、 华侨问题。
《东南亚华人社会的宗教文化》
德忠编 , 耕土社出版 , 1981年 , 东京。
该著作是东京大学教授 德忠为首的东南亚华人社会的宗教文化课题组的调研成果。 在
日本文部省科学研究费补助金支持下 , 该课题组于 1977年和 1979年两度赴新加坡、 马来西
亚等地调查有关华人社会的宗教文化现状 , 尤其是了解当地华人原有的宗教与土著宗教之间
的关系、 宗教的复合状况以及在多民族国家中宗教的社会作用等 , 并在调研的基础上整理出
部分成果 , 汇成此书。
全书共收录 6篇论文: ① 德忠: “马来西亚的土地神信仰” ,主要内容有关于大伯公、龙
神信仰的考察 ; ②直江广治: “马来西亚华人社会地缘、 业缘、 血缘团体的组织、 机能及其信
仰的基础” , 对地缘团体 “会馆”、 业缘团体 “行会”、 血缘团体 “宗亲会” 分别进行了考察 ;
③佐佐木宏干: “黄教派一个新宗教集团的结构和机能—— 关于马来西亚 `黄老仙师慈教’ 的
调查” , 对黄老仙师慈教的建立、 吉隆坡慈德庙的组织运营和主要活动等进行了考察 ; ④ 田
茂雄: “华人社会的佛教礼仪” ; ⑤白水繁彦: “日本宗教在东南亚的普及” ; ⑥野口武德: “新
加坡的近代化与宗教——围绕住宅政策的考察”。
《函馆华侨关系资料集》
斯波义信编 , 日本大阪大学文学部印行 ( 《大阪大学文学部纪要》 第 22卷 ) , 1982年出
版。
该资料集为 1977— 1979年度日本文部省特定研究项目 “东亚和东南亚地区文化摩擦研
究” 的成果之一 , 由当时大阪大学文学部斯波义信教授为首的研究组前往北海道函馆市进行
实地田野调查 , 收集当地华侨和会馆的各种资料加以整理而成。
该资料集收录了 19世纪 50年代至 20世纪 30年代期间有关北海道函馆华侨商人及其团
体的经济、 社会、 文化活动诸多记录 , 并依年代顺序加以整理。 主要内容有: 日本幕府末期
至昭和初期广东帮华商和三江帮华商 (以宁波人为中心 )在北海道收购海产品的活动记录 ,昭
和初期福建福清帮从事各种职业的活动记录 , 函馆华侨中枢组织——中华会馆各种活动记录
(例如中华会馆帐簿资料、 补助帐簿资料 , 中华会馆的章程、 选举活动资料 , 中华会馆的关帝
庙、 匾额、 柱联、 诗书资料 , 中华义冢等资料 )。
该资料集的 “解说” 部分有一定的学术价值。 它详述了研究函馆华侨的动机和意义 , 并
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依据大量的调研资料和文献记录 , 将 1854年至 1979年间的北海道华侨历史变化划分为六个
不同的历史时期 , 论述华侨社会及其核心—— 中华会馆的形成发展以及变迁 , 使人们知之较
少的北海道华侨社会的全貌得以展现 , 为日本华侨的研究填补了空白。
《东南亚华侨社会与经济》
内田直作著 , 千仓书房出版 , 东京 , 1982年。
该著作研究了东南亚地区的曼谷、 仰光、 新加坡三地的华侨社会 “帮” 的结构和经济活
动。主要内容有: 第一编 , 曼谷的华侨社会结构 , 包括潮州帮及其经济活动 , 福建帮的历史、
福建会馆的职能和结构 , 客家帮的历史和特点、 客属总会的职能和结构 , 海南帮的形成、 特
点以及海南会馆的职能 , 广肇帮社会的发展、 广肇会馆的职能和结构以及有关机构 ; 曼谷的
江浙会馆、 台湾会馆、 中华会馆、 泰国中华总商会的结构和职能分析。 第二编 , 仰光的华侨




山田信夫编 , 严南堂出版 , 1983年 , 东京。
该著作收录了有关研究日本华侨的 10篇论文 ,就日本华侨近百年的发展史 , 日本华侨移
民的历史背景 , 移民集团认同的变化和文化摩擦 , 以及日本华侨社会的变动等问题进行了探
讨 , 涉及到日本华侨的经济、 教育、 社会组织、 华侨领袖、 文化风俗、 宗教信仰、 归化认同
等许多方面 , 每篇文章都在访问调查的基础上写成 , 具有资料价值。该著作对 “日本华侨与
文化摩擦” 的研究得出了这样的看法: 华侨作为日本少数民族集团 , 一方面要顽强地保留本
民族的文化教育传统和价值观念 , 另一方面又无法完全抗拒日本本地文化的同化或融合 , 而
且同化的过程一直在进行着 , 从未间断。
《孙中山与神户》
陈德仁、 安井三吉著 , 神户新闻出版中心出版 , 1985年。
该著作是陈德仁先生和安井三吉教授用 “对谈” 形式出版的关于孙中山与神户华侨关系
研究的专著。 孙中山先生在其革命生涯中 , 自 1895年至 1924年 , 曾十多次到神户从事革命
活动 ,与神户爱国华侨和日本友人结下了深厚友谊。该著作在广泛搜集有关史料的基础上 ,详
细考察了孙中山在神户留下的革命足迹 ,再现了伟大的民主主义革命家孙中山先生的理想、精
神和崇高风范 , 以及日本华侨对其革命活动的热烈响应和支持。 书中披露了许多鲜为人知的
史实 , 还附有 “孙中山与神户” 大事年表和多幅照片 , 是研究孙中山革命活动和日本华侨革
命史、 爱国史的重要资料。
作者陈德仁先生 1917年生于神户 , 祖籍广东省 , 曾任神户中华总商会会长、 神户华侨历
史博物馆馆长、 孙中山纪念馆馆长 , 是知名的爱国华侨。安井三吉先生为神户大学教授、 中
国近代史专家、 神户华侨史研究家。
《东南亚的唐人街》 ( Chinatow n in Southeast Asia)
山下清海著 , 古今书院出版 , 1987年 , 东京。
该著作考察了东南亚城市中的华侨华人聚居区—— 唐人街 , 对各地唐人街的形成过程与
现状 , 以及居住在这里的华侨华人的生活方式和状况进行了比较研究。 全书共分 8章 , 第一
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章 “东南亚的华人” , 综述战后从华侨到华人的变化以及华人的不同方言集团、 会馆和庙宇 ;
第二章 “华人社会的传统变化——以新加坡为例的考察”; 第三章 “新加坡的唐人街”; 第四
章 “马来西亚的唐人街” ; 第五章 “印度尼西亚的唐人街” ; 第六章 “菲律宾的唐人街” ; 第七
章 “泰国的唐人街” ; 第八章 “缅甸的唐人街”。作者认为 , 由于华侨华人的籍贯和方言不同 ,
所居国家的政治、 社会差异性很大 , 所以各城市中的唐人街也显现出自己的特点 , 但各地的
唐人街都如实反映出华人对当地社会的适应方法。该著作的作者是地理学者 ,曾于 1978年 11
月至 1980年 11月在新加坡南洋大学地理系研修 , 以后又多次在东南亚调查访问 , 利用这些
机会 , 作者到东南亚各城市华人居住区进行直接调查和景观观察 , 取得了第一手材料和大量
照片 , 再加上有关文献资料 , 整理成此书 , 可说是一位日本地理学家对东南亚华人社会变迁
的观察与感受。
《中国人强制连行》 (资料集 )
田中宏、 内海爱子、 石飞仁解说 , 明石书店出版 , 1987年 , 东京。
日本侵华战争时期 ,东条英机内阁于 1942年 11月作出抓捕中国劳工强行运往日本煤井、
矿山等重要产业地点的决议 , 以弥补战争末期日本国内劳力的不足。据统计 , 当时被集体押
运 (即日语 “强制连行” )到日本各地的中国劳工约 4万人 , 其中死亡和失踪者达 8823人 , 闻
名的 “花冈事件” 就是 1944年 6月发生在秋田县事业场的中国劳工遭残酷屠杀的事件。 “强
制连行”是日本军国主义对中国人民犯下的又一严重罪行。 1987年 ,在七七 “卢沟桥事变”五
十周年和中日邦交正常化十五周年之际 , 日本明石书店出版了这本 《中国人强制连行》 资料
集 , 警示世人不要忘记历史教训 , 以防止日本军国主义亡灵的复活。
该资料是关于第二次大战时期 , 中国人被日本侵略军抓捕运往日本作苦工事件的最详细
资料。具体内容包括以下几方面: (一 ) 日中经济协会常任顾问冈崎嘉平太、 札幌华侨总会顾
问刘智渠 ( “花冈事件” 目击者 )、 神户华侨总会会长林同春为该资料出版写的寄语 ; (二 )有
关中国人强制连行事件的报告书 , 包括下列内容: 第一篇 “中国人殉难者名簿、 中国人殉难
者名簿别册” , 记录了在日本牺牲的被抓中国劳工 6732人的姓名、 籍贯、死亡原因、日期、 地
点 , 以及失踪者姓名、 籍贯等 ; 第二篇 “送还中国人殉难者遗骨” (第 1次至第 8次 ) , 详细
记录了战后日本政府对处理 “中国人强制连行事件” 的政策、 态度、 远东国际军事法庭对有
关 “中国人强制连行” 事件战争犯罪的追查 , 日本国民的战争反省活动和民间对 “强制连
行” 事件进行的调查和资料收集 ; “中国人俘虏殉难者慰灵实行委员会” 的成立及其 8次送还
遗骨活动的始末等 ; 第三篇 “强制连行及其殉难状况” 详细记录了东条内阁抓捕中国劳工强
制劳役的决议 , 抓捕中国劳工的方式和机关 , 中国劳工在日本各事业场做苦工所受到的非人
待遇和劳役状况 , 中国劳工的死亡和失踪情况 , 中国劳工的反抗斗争等等。 (三 ) 对 “中国人
强制连行事件报告书” 的解说: 有 “前事不忘、 后事之师——日中友好的出发点”、 “外务省
报告书” 与 “花冈事件” 的当事人 , 被 “强制连行” 的中国人是 “俘虏” 还是 “劳务者” 等
内容。 书末附有中国人强制连行关系年表、 有关资料及文献目录等。 (未完待续 )
(作者系厦门大学南洋研究院教授 )
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